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NOUVELLES 
DES 
BIBLIOTHÈQUES FRANÇAISES 
NOUVELLES DIVERSES 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. — Expositions prévues en 1955. 
10 février-10 mars : H. de Waroquier (Galerie Mansart). — 22 février-
25 mars: Alain (Salon d'Honneur). — 15 mars-15 avril: Salon des 
Peintres-Graveurs (Galerie Mansart). — 15 mars-15 avril : André Derain 
(Salle Mortreuil). — Mai : Biennale de la Photo (Galerie Mansart). — Mai-
Juin : Gérard de Nerval (Salon d'Honneur). — Mai : Gauguin (Salle Mor-
treuil). — 15 juin-15 novembre : Manuscrits à peintures du XIIIe au 
XVIe s. (Galerie Mansart et Galerie Mazarine). — Novembre-Décembre : 
Saint-Simon (Galerie Mazarine). — Novembre : Salon de la Photogra-
phie (Galerie Mansart). — Décembre : Picasso (Galerie Mansart). — 
Novembre : Malherbe (Salon d'Honneur). 
PARIS. — Le CENTRE AMÉRICAIN DE DOCUMENTATION (131, avenue des Champs-
Elysées) nous communique une liste de livres récemment reçus, dont nous 
extrayons ces quelques titres susceptibles d'intéresser plus particulière-
ment nos collègues. 
Long, Harriet Geneva, 1897 
Rich the treasure; public library service to children. — Chicago Ame-
rican Library Association, 1953. 
Burchard, John E. 
Planning the university library building, a summary of discussions 
by librarians, architects and engineers, edited by John E. Burchard, 
Charles W. David and Julien P. Boyd, with the assistance of Leroy 
C. Merritt. 
Princeton, N.J., Princeton University Press, 1949. 
Rose, Ernestine. 
The public library in American life. New-York, Columbia University 
Press, 1954. 
Spécial Libraries Association. 
Directory of spécial libraries ; compiled by Isabel L. Towner 
New-York, 1953. 
GRASSE. — La BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE a constitué un fonds d'ouvrages, 
de revues, de photographies, de coupures de presse et de documents 
divers, consacrés à Saint-Exupéry. 
M. Forestier, l'actif conservateur de la Bibliothèque nous signale aussi 
qu'il a entrepris un fichier photographique documentaire sur les princi-
paux sites, monuments et curiosités grassoises. 
TOULOUSE. — Le 27 novembre a été inauguré au Musée des Augustins 
l'exposition « Dix siècles d'enluminure et de sculpture en Languedoc » 
organisée par la Bibliothèque municipale, la Bibliothèque nationale et le 
Musée des Augustins. 
ALBI. — Le 8 février a été inaugurée à la Bibliothèque Rochegude une 
exposition consacrée à « L'Enluminure à l'époque romane. Albi, Langue-
doc, Gascogne ». 
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Examens et Concours 
— I — 
CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE BIBLIOTHECAIRES 
L'épreuve écrite du concours pour le recrutement de neuf bibliothécaires 
a eu lieu le 7 octobre 1954. Le sujet de cette épreuve était : 
« On classe parfois les bibliothèques en bibliothèques de conservation, 
bibliothèques d'études, bibliothèques de « consommation ». Que pensez-vous 
de ces distinctions ? » 
Sur 52 candidats, 21 ont été déclarés admissibles. 
A la suite des épreuves orales, qui se sont déroulées les 22 et 23 octobre 
1954, ont été déclarés définitivement admis par ordre de mérite (arrêté du 
3 novembre 1954, Journal Officiel 17 novembre 1954 p. 10811) : 
1. Mlle Poinçon de la Blanchardière (Noëlle) - 2. Mlle Arthaud (Thé-
rèse) - 3. Mlle Pecquet (Marie-Claire) - 4. Mlle Plainchault (Raymonde) -
5. Mlle Petitmengin (Paulette) - 6. M. Archimbaud (Jacques) - 7. M. Trom-
pier (Jean) - 8. M. Fontvieille (Jean) - 9. M. Jenny (Jean). 
Liste complémentaire. 
Mlle Lapadu-Hargues (Françoise) - Mlle Giteau (Cécile) - Mlle Verdoodt 
(Simone). 
— II — 
CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 
DE SOUS-BIBLIOTHECAIRES 
Les épreuves écrites du concours pour le recrutement de neuf sous-biblio-
thécaires ont eu lieu les 8 et 9 novembre 1954. 
lre épreuve. — Composition française. 
Dans quel type de bibliothèque souhaitez-vous exercer vos fonctions de 
sous-bibliothécaire ? Donnez vos raisons. 
2e épreuve. — Analyse d'une note. 
Au sujet de quatre avis de délégations de crédits concernant une biblio-
thèque centrale de prêt et une bibliothèque universitaire, les candidats ont 
eu à répondre aux questions suivantes : 
« Dites à quelles catégories de bibliothèques s'adressent les quatre lettres 
ci-jointes. 
» Ces pièces appartiennent à des dossiers différents, dites comment il 
convient de les assembler. Une lettre manque, indiquez laquelle. Précisez 
par une analyse succincte les informations que ces lettres apportent au biblio-
thécaire ou, en l'absence de ce dernier, au sous-bibliothécaire. » 
3" épreuve. 
Copie dactylographiée d'un texte manuscrit en langue française (mémoire 
concernant des travaux de reliure) et d'une fiche de catalogue en langue 
suédoise. 
4e épreuve : rédaction de fiches. 
a) Quatre ouvrages en langue française : 
1° Un ouvrage appartenant à la collection de la «Géographie universelle», 
publiée sous la direction de Vidal de la Blache, tome I, II ou III. 
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2° Une traduction d'un roman étranger comportant le nom du traducteur 
(éd. chez Stock, Gallimard ou Albin Michel). 
3° « Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France », 
tome 49 dans toute la mesure du possible ou à défaut un tome présentant 
des difficultés semblables. 
4° Un tirage à part d'une revue de société savante (par exemple Bulletin de 
la Société des antiquaires de France. Bulletin monumental). 
b) Deux ouvrages dans la ou les langues étrangères choisies par le can-
didat et comportant une préface ou deux auteurs, l'un de ces ouvrages étant 
de caractère plutôt scientifique, l'autre de caractère littéraire (ouvrages 
modernes ne faisant pas partie de collections). 
Les épreuves orales du concours ont eu lieu à Paris le 22 novembre 1954. 
Sur 24 candidats admissibles aux épreuves orales, ont été déclarés défini-
tivement admis : 
1. Mme Larger (Claude) - 2. Mlle Esnault (Monique) - 3. Mlle Courville 
(Luce) - 4. Mlle Fabre-Aubrespy (Annie) - 5. Mlle Villoing (Michèle) -
6. Mlle Herzog (Suzanne) - 7. Mlle Buisson (Françoise) - 8. Mlle Francès 
(Jeanne-Marie) - 9. Mlle Gautrand (Jacqueline). 
Une liste supplémentaire a été établie : 
Mlle Hippolyte (Ginette) - M. Jaulme (Daniel) - Mlle Bouffet (Anne-
Marie) - M. Sallier-Dupin (Jacques-Yves) - Mlle Mendès (Suzanne). 
— III — 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 
Sujet des épreuves écrites qui ont eu lieu les 25, 26 et 27 novembre 1954. 
1° Administration, organisation et fonctionnement des bibliothèques. 
Les acquisitions d'une bibliothèque municipale. Comment le bibliothé-
caire doit-il établir son programme d'acquisitions ? De quels conseils et de 
quels avis doit-il s'entourer ? Comment organise-t-il matériellement son 
service d'achats ? 
2° Bibliographie. 
Décrivez quelques bibliographies courantes de sciences humaines, éditées 
en langue française, en les caractérisant et en montrant quelle utilisation peut 
en être faite pour orienter les lecteurs. 
3° Histoire et technique au livre. 
En partant d'exemples précis, caractérisez le livre aux origines de 
l'imprimerie. 
4° Rédaction de fiches. 
Quatre ouvrages en langue française : 
— Un volume appartenant à la collection «Clio». 
— Un volume de la collection « Feux croisés ». 
— Un volume choisi parmi les collections : « Les grandes études hrtoriques > 
(Librairie Arthème Fayard) ou « Les grands coloniaux » (Encyclopédie de 
l'empire français). 
— des ouvrages dans la ou les langues étrangères choisies par le candidat. 
— un ouvrage en langue latine du XVIIe siècle. 
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5° Epreuves spéciales. 
Bibliothèques de malades : 
Comment une bibliothèque municipale pourrait-elle contribuer à l'organi-
sation et au fonctionnement d'une bibliothèque de malades dans un hôpital ? 
Bibliothèques d'enfants : 
Comment initier les enfants au classement systématique et au maniement 
du catalogue ? 
Bibliothèques d'entreprises : 
Vous êtes chargé de l'organisation d'un service de bibliothèque pour une 
entreprise ayant de nombreuses usines dans la même région. Que proposerez-
vous à la direction qui vous a demandé un rapport ? 
Les candidats suivants ont obtenu le certificat d'aptitude (arrêté du 
28 décembre 1954, Journal Officiel du 14 janvier 1955, p. 11410). 
Mention bien : 
Mlle Meslin (Marie-Cécile). 
Mention assez bien : 
Mlles Wagner (Françoise), Tournilhac (Marielle), Seguin (Colette), Fai-
sant (Hélène), Frachon (Anne-Marie). 
Mention passable : 
Mlles Brigouleix (Madeleine) et Cheysson (Ghislaine) ex aequo, Boissarie 
(Brigitte), Delattre (Myriam), Letondu (Michelle), Fischer (Marie-Claire). 
Mercier (Jeanne), Hippolyte (Ginette), Lafferière (Nicole) ; Despicht (Marie-
Thérèse), M. de Lanessan (Antoine) et Mlle Petit (Jeanne-Marie) ex aequo. 
Mlle Amiet (Françoise) et Bessereau (Anne) ex sequo, Mme Yard (Thérèse), 
Mlle Dumoulin (Chantai) et M. Wagner (Richard) ex aequo, Mlles Hermitte 
(Elisabeth), Omont (Anne-Marie) et Schlumberger (Mireille) ex aequo. 
Mlles Brossolet (Anne), Thiebaut (Michelle), Arrighi (Marie), Pattieu 
(Odette), Grasset (Raymonde), Carlier (Monique). 
Epreuves spéciales : bibliothèques d'enfants : 
Mlle Carlier (Monique). 
